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-DIARIO
" ~-.
OFICIAL
DEt
MINISTERIO DE LA GUERRi\
$OC! -
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido' fl; bien dis-
pOI,ler que el comandante de Infantería ]jo Luis Uhler
Taltavul1, cese en el cargo de ayu:diante de elJ.mpo del
Gencral de la segunda, brigada de Infantería de la oc-
tava divisi6n, 'D. Leoncio M-oratinos Pestanos.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha icÍrido a bien nom-
brar ayudante de campo del General de brigr,tda don
Alfomo Alcayna Hodrígnez, segundo jefo del (}obierno
militar de Menorca, al 'comandante de Infantería don
Lu/Ís Uhler rraltavull, que ha 'cesado en 1(\1 mismo como-
tido a la inmediaci6n del General D. Leoncio l\1oratinos
restanos.
De real orden lo digo a V. E. para .su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo de 1922.
OLAGTJER-:FELIÚ-~.
Soñor Capitáú general de Baleares.
Señores 'Capitán general dc la cuarta región e Inttll'-
ventor civil de Guerra y Marina y del I'rDtectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien dis-
poner que el oficial' 'segundo del .Cuerpo do OficÍJ:m:
militares D. Francisco I~al'rauri Madal'laga, ascondtdo
por real ordon de 7 del actual (D. O. .u~1ll. ~03), con-
tinúo prestando sus 80rvicios en este Mll1lsteqo.. .
De real orden lo digo a V. E. para s¡;¡ conoClilllenlJo
y demás efectos. Dios' gu.arde fa V. E. illU'Chos afios.
Madrid 13 de marzo de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Sellor Interv~ntor éivil de Querra y Marina y del Pro-
. tcctorado en Marruecos. .
Excmo. Sr.: El Hcy (q. D. g.) ha tenido a bien nom-
brar mi ayudante de campo, como Ministro de la Gue-
rra, al comandante de Ingenieros D. Tomás Ardid Hey,
que ha cesado en igual cometido a la inmediaci6n del
G'eneral D. Francisco GÍlncno y Bal1estel'Os.
De real orden lo digo a V. K para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios gllltrde a V. E. mucho
Iaños. Madrid 13 de marzo de 1922. .OLAGUER-FELIÚSeñor Subsecretario ele este lvIíni:4erio.. Señor'Cs Capitán general dé la pl'imera región e Inter-ventor civil de Guerra y Marina y del ProteetQrado
en Marruecos.
l·y eiect.os consiguientes. Dios guarde a V. E. muchoS,años. Madrid 13 ele marzo de 1922. OLAGUER-FELlÚ .
ISeñor Capitán' general de la cuarta región.. Señor Interve~tor civil' dé Guerra y Marina y del Pro-tectorado en Marruecos.. .
OLAGUEH-FELlÚ
OLAGUER-FELIÍl
BAJAS
DESTINOS
Subsecretaria
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.)~ ha teni.do a bien dis-
poner que el comandante de lngeni¡lros D. Tomás Ar-
did Rey cese en cl cargo de ayudante de campo del
General de brigada D. Francisco Gimeno y Ballesteros.
Coman.dante general de Ingenieros de eata regi6n. .
De real orden lo digo a V. l<J. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V:' E. muchos
años. Madrid 13 de marzo de 1922.
';¡~ EXCffioJ. Sr.: Según participa a osté Ministerio el
~. General encargado del despacho de la Capitanía gene-~ ral de la cuarta regi6n, falleció el día 9 del mes ac-~'" tual en Barcelona, el Intendente d'C Ejército, en situa-
d6n de segunda reser'Va, D. Goral'do Aguado Huiz.
, De real orden lo digo a V. E. para su conocimientoi .;,. v demás" efectos. Dios gu:arde 'a V. E. mu¡:;lllc!S .años.
''0' liadrid 13 de marzo de 1922.
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".tt Señor Presidente del Consejo SUIH'emo de Guerra y Ma-
~ rina.
:<: Señores Capitán general de la primera regióil o rnter-
.. ".....:'i...} ventor civil de Guerra y Marina y del Protect0rado
- en Marruecos.
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f"" Señor Capitán ge,lle¡ral de la primc;ra región.
¡ Señor Interventor civil de Giuerra y Marina y del Pl'o-i tectorado en Marruecos.~¡
.~,
.~~,
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OUGUER-FELlÚ '
Señor Capitán general de la sexta región..
Señores Comandante general de Laracb.e e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
y demás etfectos. Dios. guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 13 de marzo dle 1922.
OUGUER-FEI;r<1
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Comandante general de MeJina e Interventor
civil de Guerra y l;1:arina y del. Protector&doen .?la-
1Tuecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por doña
María Manuela Reixa, esposa del capitán ~ Infantería
D. José Pérez Peñamaría y Saco, del regimient.() de
Cariñola núm. 42, que figura como d.esaparecido, en sú-
plica de que le sea abonada la bonificaci6n de residencia
correspondiente al mes de agosto, pr6ximo pasado, que
se .supone estaba su esposo 'en Monte Arruit, el Rey
(q. D. g.), de acu,"rdo ('on 10 informado por la Inter-
vención civil de Guerra y Marina y del Protectcrado en
MalTuecos, SIe ha servido desestimar dicha petici6n, .(~on
arreglo al real decreto ,de 20 de ago.sto último (C. L. nú-
mero 360).
De real orden lo digo n, V. E. para su conocimiento
y dem(ls efectos. Dios guarde a V. E. muchos &í'í.os.
Madrid 13 de marzo -de 1922.
< SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
OLAGl'ER-FELÚI
Señor Alto Comisario de España en Mal'TUecos.
Señores Comandante general de, Ceuta e Interventor
civil de Guer~a y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecoo. .
Señores Comandante general! de Ceuta ~ Interventor
.civil de Guerra y 1IL'lrina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: En vista del .escrito dirigido a este Mi~
'nisterio por e1 Comandante general de Melilla en S de
febrero pr6ximo pasado, sob.re la petición formulada
por d.()ña Dolores Barranco Camacho, esposa del teniente
de Infantería (E. R.)' D. Antonio Reyes Martín, des-
aparecido en Abarrfm, para que se le abonen los. haberes
que lle correspondan a su ·citad,o esposo, dado de baja ",.
en el DrAmo Ol<'ICIáL núm. 158,con fecha 10 ·de julio últi-'
ma¡, el Rey (q. D. g.), teniendo en 'Clmnta qu,e no se han
E cmo S-· E' Re ( D ) l' ' id di' ,'cumplido torlus las formaJi.dades legales recordadaB en lax .... 'L' Y q.. g. se .asar" o sponer 1 - • '26 d t 'lit' ('C L ú 378)que los tenientes d'é Infantería D. Salvador Dávila nea orete,n <':e e ~gos ,o lImo . . n m. M' l
Bar'l'os v D "í " Mé d \,' Y Ber'n Id d Q'.' i ser caso analogo al 1'esue,10 por real orden de 21 eLe" ."' ano .n ez- 19O ,a o e U110S, -; f b 6 . d (D O úm 48) ha ·ti
causen baja en las Tropas de Policía Indígena de Ceuta l' .'~ raro pI' Xlmo pa.sa o ',' n -. .' se Sel'Vl' (lo
d d' 'bl' . 'd' la 1 1 dlSpO)l1Jer Que, ínterm no sede cumpl1mlento a lo orde-
y que en !-Spcm e,g 'con leSl enCla en paza (le, nado en íos artículos 89 ó 90 de' la ley del Registro.
CeDeuta. l' - •• Icivil de 17 ,de junio de 1870. o pase el tiempo fij.arlo pordemr:gale~redeon -,-o d1!ogO ~ ;dE. pa'ra su conoclml~1to la real or...-1en de 26 de julio'''lte 1884 (C. L. núm. 255), el
y . ~L ct s. D s gu r e a V. E. muchos anos. expI'esado oficial deberá sel' alta en la relación de des-
MadrId 1" de marzo de 1922 • 'd l' - 1 rt.. ~
" ~ apareC1 ~, rec amandore por e vLLerpo a que pertenecía,
OLAGtJEn-FEL1iÍ los sueldos 'correspondionteR desde su. desaparición, con
arreglo .al real- decreto .de 20 de agosto último (C. L. nú-
mero 360), hasta que, segrm 110 ante.riormente dispuesto,
sea dado de baja en el Ejército" en cuyo momento se
hará la liqnidaci6n que previene la real orden de 30
de septiembre último (C. L. núm. 477).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guard.e a V. E. muchos años..
Madrid 13 de mal'ZO de 1922.
OUGUER-FELlÚ
Señor 1\11.0 Comisario de España en Wlarruecos.
DISPONIBLES
Negociado de asuntos de Marruecos
'.. DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.s~n'Vldo disponel'
que el teni<311te de Infantería D. lV1a,nuel Salvador Jam-¡
brina, cause baja en 'el Cuadro eventual del Grupo ,de
Fuerzas Regulares Indígenas de T'etuán núm. 1, y quede
{<diponible», cen residancia en la plaza de Ceuta. '.
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios. guarde .a V. E. muchos años.
:Madrid 13 de mar:w de 1922.
"
Excmo.. Sr. Conforme <¡on lo propuesto por V. E. en
5 del mes actual, el Rey (q.. D. g.) se ha servido
disponer quede sin ef-ecto el destino al Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Tetuán núm. 1, del teniente
de Infantería D. Juan Castro L6p.ez. que 1Je fué 'Confe-
rido por real orden cÍl'cular de 24 de febrero próximo
Pasado (D. O. núm. 46), el que continuará prestando
BUS servicios en el de Larache núm. 4, cuerpo de su
procedencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demfw efectos. Dios guarde -a V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo d.e 192.2.
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Comandantes generales de Ceuta y Larache e
Interventor civil de Guer.ra y Marina y del Protect:o-
1.'8.-<.1,0 en 1I1arruec08.
'PREMIOS DE CONS'l'ANCIA
Excmo. Sr.. Vista la illBtanda que V. E. remitió a
este Departamento .con e,scrito de 28 de febrero pró-
:ldmo pasado, promovida por el sargento de Caballería,
Marcelino Palacios Es'cudero, con destino ea1 el regi-
miento Lanceros de España núm. 7, en súplica de qoo
se 1~ abone el premio de eos,tan.cil1 de 25 pesetas men-
suales, correspondinte a los, mes,es de marzo, abril y
mayo del pásado año, que, en l!ocpecttlción de pasaporte,
continuó prestando servicio en ¡el Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Larache núm. 4, y cuyo premio
disfrlItaba desde noviembre de 1919, según real orden
de 19'de junio de 1920 (D. O. núm. 136), el Rey (que ,
Dios guarde) ha tenido a bten conc~r al interesado el ¡
referido premio durante los meses, citados. 1
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
¡
•
'"Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y cid
tectorado en Marruecos.
SeccIón de Infanterlu
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: -Vistas las instancias dirigidas a
este Ministerio por ]iÓS padre,S y tutores respectivos de
Jo.s soldooos que a continuacioo se relacionan, en ~'Úplica
de la correspondientc< buja en el Tercio dee E'ytranj;>,mFl
por su. condici6n de menores, 'y teniendb Gn ('w:mtH lo.'
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pre.c:eptllado .en la real orden de- 10 de no:viembre de
1920 (D. O. núm. 256), el :¡ley (g. D. g.) se ha servido
disponer sean licencia,do,S!, pasaportándolos para el punto
de residencia a los que en la citada relación figuran
como comprobada su minoría de edad y falta de con-
s.elltimiento, siéndo;Q igualmente los demás, cuando, a
falta de datos en el expresado Tercio, informen los
jefes de banderín al Alto Comisario por co~ducto de
las respectivas autoridades, que los pll!dr.e~.o tutores.
han justificado ante ellos la falta de reqUlSltos que a
cada uno se señala y 110 han sido previstos al hacer
• sus peticiones a este Mini8terio.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás eiedos. Dios guarde a V. 'E. muchos años.
Madrid 11 de marzo' ·de 1922.
Señor" •
Exemo. Sr.: Conforme C{jl1 Jo sol.i:Citad~ por ej. ~ar­
gento del regimiento de Infantería Africa núm, 68, aco-
gido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. n'iím. 169),
Jesús Francisco ·Repiso, el Rey (q. D, g.), de' acuerdo
con lo informado por ese COl1..$ejo Supremo en 25 ctei
mes próximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con dofia :Ana Dominguez
11alvais. .. '" '
De real. orden ]0 digo a V. E. para ~u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos llJos.
lVLadrid 11 de marzo de 1922.
OLAGUItR-J'J:L..'Ú
• <
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Comandante general de Melilla.
OLAGé'ER-FELlÚ
RESERVA
OLAGUEn-FELr&.
p:r:iJnera regi6n.Se;fior Capitán gecneral
Excmo. Sr.: Vistfl 1a insta:nel.a :pr'omovida por ei
capitán de Oomp]clllfmto del Arml3. de Il1fantRria, con
resi<1en.cia en e"tia Corte, pa,sco ele la Castellana nú-
m0,1'O 8~ s"O'undD D. L'This DUC;1HSi B'?l'I1Iard, on súplica
,''b '. ..' 1 . (1" - , ydoqlle se le autm'lcD ~p'ara vll1J.ar ppr ,>,1"".' t ' p~~/ 1-
ESUados Unidos doNarte A;:nór1ca y.. "'Jar, e¡mpora ,
¡monte su, rel3idcnda en dkha.s lJohllaciIH1C\S., el ~~y .(qu,.
. . d .- 'd l·"'; . a. la ::P"Uc16n delDIOS gua!' el) se ha. serVl o aee« ~r;'d . l'tí. nl0
.recurrente, ron arreglo a lo plrcvelJ'~ o en. r: ar 0 . ;
7 Q,.J 1 ' 1 ~rden I('J'rcll1ar' el'" 2<7 de dW1€ID.wre ~• 'le a r ea V' / ' , lO '.!, 10 ti jl~nio de
1919 (C. L. ,nüm. 489) y 3.? do llll (((jO • e '. ''d';:
1920 (D. O. llúm.130); (l.ebi:elldo el ipt~,.:~E'-;ga,d~ ~Ui'6 a~
slldetQ alias pl'8ser,ipdones de. Jos :~rt1<,~...oo " .
7 de esta última scl~rana d¡iSPOf"i.C~~·sll conocimiento
De real orden lo dlgO a V,. ",.p, afio¡;
y demá.s efocros. Dios guarc,e a V. E. mu\Ühoe V'
Madrid 13 de marzo de .1~f.<l2. ,
RESIDENCIA
EXC:ll1o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis:pcr
ner qU¡l3 d tcnic.nÚc coronel de Infantería D. IgIH:\.eio
Núfle:z Fernál1lbz, .3 quien 'PQI' 1'0<'11 orden. de 22 de
novÍJ"m]oH:cdo H)21 (D. O. núm.. 2(1) le fu6 1(;()1lüc:dhlü
el pase a situniCión de re;se:r:j,t), p:.::ecibn. el haber men-
sual de 600 pCtK'tas, 'a partir <le 1.\l ,de didembre dül
año próximo pasado, por la zona de reclutamiento de
'l'dedú núm. 2, a' la que qUBdul'á ¡tfed{) p¡;}r :ñj.ar l'U
rl:sidel1CÍn. en di.cha capital.
De :,'ea1 orckn lo digo a V. :rl. ;pru'fl su üOlloCÍmicnllJ
y dcmás efectos. Dios guarde a V. E. mu~hos r.ñoE'.
.Madrid 13 do marzo de 192~..
I .Sefior Capitán g{mcral de la, pümcra rpgión.
Señores Presickmto del Consejo Supremo de. Guern, y
Marina o Interventor 'Civil de (+ue·t<ra y Mamna y
del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.; ConfOrlne con 10 so1i.Citado por el skr-
gento de Infantería del batall6n de Cazadores Cataluña
número 1, acogido a la ley de 29 de juniO de 1918
(C. L. núm. 169), Andr6nico PIa Montesinos, el R0~r
(q, D. g.), ·de acuerdo con }o informado por elle Con-
.sejo Supremo en 2.3 del mes pr6ximo pasado, lSe ha ser-
vido concederle licencia para cOntraer matrimonie 'con
doña Sabina Vivanco López.
De real orden lo .digo a V. E. para ,su cp.nocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mUc,lw3 mios.
f.i[adrid 11 de marzo de 1922.
Or,AGUi:F.-FlIUR
Señm' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1.11-
rÍna.
Señor Comandante general de Larache.
C'ompl'yeba:n la minoría de edad, pero no aoompaiian
certificado etel banderín de enganche .
José Pedregal {le la Puente.
Eug.enio Quintero Mesa.
José Antonio Echeverría Minteg:uia.
Jo.sé Víl1ar Penas.
P¡'6stmtan ..artilla sin 'Iegalizar .y Il) allc,mp¡:5an
cerHflGado del b:mderín de enganche
Julián Rqiz Domínguez.
Antonio Pérez Navas.
Enrique Borrás Pérez.
P€dro Zugadi Garmendia.
~. " "¡J , 1 " - <."f"Presentl1i<l parh a 5111 ~:: ¡zar y aCOIU/Hman· cer.¡ I{lOll\O
del banilerín de enganche
Victor Elizondo Gaztelu.
,Juan Nicolás Marín.
Gonzalo Amarante Vidal.
No comprueban onda
Gregorio' Espadas Grtega.
Car:'Os Galloso ·Campo.
. Jaime Moredo Ruiz; filiado· con el nombre de
José Tomás Pérez.
Eusebio Femández Sánchez.
Juan Chica Calvo.
Eduardo Pestaña L6pez.
José Donaire J'/[orales.
Santiago Labra García.
BJas Almagro ArévaJo.
Madrid 11 de marzo de 1922.-01aguer-Fe'aú.
Relaoi6n que se cita,
Ccmpa-ob-:lda ;ninoría .de edad y falta de cmls~lltjmiento
. Alonso Ram~s Jordán, fiHado @:In el nombre de
José Gonzá~ez Leal.
Amado SenaJIer Lucía.
Daniel .Ramón Baldomero Prieto Pascual.
l1:iguel Aranc1a Forrat~ filiado con el nombre de
Joaquín Pans Forrat.
~~ntonio Sanz .. Verdu.
Luis Serrano Ibars, filiado con el nombre de Jo¡:~
Ros Ibars. . . .
.MATRIMONlOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so]iicitado por' el sar-
gento del batallón de Cazadores Figueras núm. 6, U'CO-
gido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm, 1Gil) , .
Sebastiá.n ViMla Navarro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con ],0 informado por ese Consejo Sllpremo eu 25 (ie]
mes próximo pasado, se ha servidoco'11cederle licencia
para contr'der matrimonio 'con coña María Reguera Vaca.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demi'ls ,. efectü!s. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1922.
OLAGUER-FELlt1
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y,Ma-
rina.
Señor ComlUldante general de Larache.
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Sección de Cabollería
ASCENSOS
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 'a bien coa-
code.r el empleo de suhoficial de complemento de Caba-
llería l\ íos sargentos del regimiento Húsares de Pavía,
20.0 del Arma citada, D. Antonio 1\1alo León y D. 'pablo
M:artínez Hombre, acogidos a los beneficios del capítu-
lo XX de la ley {le reclutamiento, por conceptui'trseles
aptos para el ascenso y r,eunir las condiciones que de-
termina el artículo 20 de la real orden circula.' de 2'7
.le diciembre de 1919 (D. O. núm. 293).
De real orden lo digo a V. E. para ·su conocimiento
y demás efectos., Dios gunrde n V. E. muchos alias.
Madrid 11 de marzo de 1922.
OLAGtER-FELIÚ
Señor C-3pitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el empl00 de suboficial de 'complemento de Caba-
llería al sarg.ento del regimiento Cazadores de Albu~..ra
16.0 del Arma citada, D. Jaime Barrio Cuadrillero. nco:
gido a lc-s beneficios del capítulo XX de la ley de í'eclu-
tamiento, por concepfuársele apto par.a el ascenso y rc~
unir J;as condiciones que determina el artículo 1.0 de
Ia real orden circular de 21 .de octubre de 1921 (D. O. nú-
maro 236).
De real orden 10 ,digo a V. E. para su canocimiel1to
y demás efectos. Dio.'l guarde a V. E. mUéhos años.
l\iLac1rid 11 de marzo de 1922.
OLAGn.m-FELIÚ
821101' Capit;i1D:. gouéral ele la séptima región.
Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. .g.) ha tenido a bien C011-
ceder el e.tp.ple-o de suboficial de complemento de Caba-
llería al sargento del regimiento (jazadore& de Calat.ra-
va•. ~O.O -del Arma citada, D. Te6fi10 Martínez Montario,
acogido a los beneficios del, capítulo XX de la ley de
rec1utamiento por conceptl1ársele apto par.a el ascenso
y reunir las condiciones que determina el artículo :; O
de" la real orden circula~ de 27 de ,diciembre .de 1919
(D. O. núm. IW3).' .
De l~i orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos a.ños.
.A'Ladrid Hde marzo de' 1922.
OLAGfTER-FELIÚ
Sefíor Capitán general de la primera región.
PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Capitán. g.e.ne-
ra1: de la sexta región cursó a este l\'Unisterio, promo~i­
da por el sargento del regimi~nto Lan~eros de Espana,
séptimo de Caballeria, Marcehno Palac~os Escudero, ~n
sÚ.piica de que se le conc~da el premIO de. const.aI~c¡a
de los meBes ele marzo, abrIl y mayo de 1921" que l?re~­
tósus' servicios en el Grupo defu·erzas regulares .mdl-
gEmas de Larache n~. ~, no obstante_ estar destmado
en el mencionR,do regllTIlento de Espana, el Rey (qu.e
Dios guarde), de acuerdo con lo. informado por la In-.
te"'''''''ci6n "ivil de Guerra- y Manna y del Protec.t~rado
en M:arrul."eos, ha tenido a bien acceder a lo SOhcItadO
por el recurrente' y disponer se haga la reclamación por
él referido Grupo 'de Regulares, en la forma i'egl'!lmen-
taría, Y haciendo Sonstar no' haberse h~cho con ante-
rioridad. :
De real orden ió digo a V. E. para S'lJ Cünocimie!1to
y demás efecto;;!'. Dios guarde a V. E. muchos anos·
'Madrid 11 de lllarz0cle 1922.
.• OLAGUER-FELIÚ
Señor Cornahdante generál¡ de Larache.
Señores Capitán general de 'la sexta región e Interven-
tor .civil de Gu.erra y Mllirina y del Protectorado en
!,Íat-ruecos.
SeccIón de Artlllerin
DESTINOS
Oinflllar·. Exdmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha seil.'~
vido disponer que el maestro do f~brica de tercera
clar:;e del personal del material de Artillería, D. JiJduar-
do CastiUío Borrego, con destino en la fábrica nacio-
nal de Toledo, y los individuos de tropa comprendidos J
en la siguiente relacióll, que principia con Manuel Pe- .
lá:ez y termina con Gumersindo Cocler García, se in·.~
corpol'cn con urgencia a la plaza de Melilla, con obje- -',
to de instruirse 8n el manejo de los carros de asalto de ~
Infantería, sin causar baja en sus destinos actuales de .
plantilla.
De 1'o,al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d01nás efectos. Dios" guarde ~1 V. E. muches años.
Ma{lric1 13 de marzo de 1922.
OLAGGER-FELlÚ
Señor •••
"Relaci6n tj1le 3e' cita.
Condu~tores automllvilistas
:Manuel Peláez, artillero de la o Comandancia de Ceuta.
Fausto Santamar1a Alvarez, 111em de la íd.
Primo San Marcelo Villamar, ídem de la íd. ,
Rafael Zurita Suano, ídem de la íd.
Sandalia Munriel Hurtado, ídem de la íd.
l1anrieio Alcn30 ClaUJS6, ídem de la íd.
Pablo López Arbalate, ídem de la íd. de Melilla.
J·osé Hervás Montiel, ídem de la íd. .
Eduardo llega Rodrí~uez, fdem de la íd. .
Ni(;olás González 1"é1'ez, soldado del batallón de Instruc~
ci6n de Infantería.
Manuel Veiga Caldeiro, artillero llel 12.0 regimiento de
Artillería. ligera.,
Prisco Carretero l'rlido, ídem'del segundo regimiento de
Artillería pesada.
FrancIsco González C6mez, fdom del cuarto íd. íd.
Luis Alvarez Faro, ídem de la Comandancia Ae Arti-
llería del Ferrol. . . ,
Teodoro Galán Alonso ídem del regimiento de Artillería~'
de posición.' ., <..
Jo"é Luis Barrios, ídem del íd.
Alejandro Castro Iglesias, ídem del íd.
Ger'i'asio Martín Sánehez, ídem del B.O regimiento de
Artillería pesada. -
Salvador Halc'ón Berch'1, Mmn del grupo de Instrucción
de Artillería. .
'Mecánicos cond.u~tores auto,molvilistas
Rafael Expósito Zaldívar, soldado del regimiento de In-
fantería Alcántara, 58.
Abraham de las lIer,as Expósito, ídem del regimiento
de O<l'zadorcs Tl'oCviño, 26.0 de Caballe:rí¡¡,.
Gumel'sindo Coder García, ídem del rr-gimicnto Lance-
ros de Borb6n, cuarto de Caballot'Ía.
:Madrid 13 de marzo de 1922.-Ólaguer-Feliú.
~_~_,...,_...._-..__.....__0_.....1 ....'iIlll:>.......lIIl11__.._S ....--_·
SeccIón de IngenierOS
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D., g.) se .ha servido con-
ceder el empleo de suboficial de Ing.emeros, con la b.~~
tigüedad de esta fecha, al sa.rgento del segundo regI-
miento ·de Zapadores Minadores Ang.el Sanz Nogués,
acogido a los beneficios del voluntariado de un afio, que
ha sido conceptuado apto para el ascenSo y reune las
condiciones que det.ermina el apartado 17 de la' real or-
den circular d~ 27 de diciembre de 1919 (C. L, n'Ctme-
ro 489) y la de 21 de octubre úttimo (D. O. nún;" ?36).
De real orden lo digo a V. E. para ~u COnOCllnle!1to
y demáS efectos" Dios p:uarde a V. E. mu.chos <ln<>s.
Madrid 11 de marzo de 1922.
I OLAGUER-FELrÚ, S~ñor Capitán generál de la primera regi6n.
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1IEDICOS AUXILIARES
Sermo. Sr.: ('mi.rorme COl! lo solicitado por Jos sani-
tarios de la primera y segunda Comandanclas de tro-
pas de Sanidad Militar, D. Bernardo Granda Granda
y D. Julián Cánovas' Saura, lieenciados en Medicina y
Cirugía, pertenecientes al cupo de filas, el Rey (que
Días guarde) ha tenido a bien nombI'ad€s médicos au-
xiliares del Ejército, en las' condiciones que determinan
las reales óIrlenes de 16 <1e febreI:o de 1918 y 13 de
agosto ú:ltimo (D. O. números 39 y 179).
De real orden 10 digo a V. A. R. para su eonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
MadI:id. 13 de márzo de 1922.
JOSE M.!1 DE OLAou~-FEi.I11i
Señor Capitán general de la segUllda r€gión.
Señores Oapitán general de la primera región e Inter-
ventor civil de Guerra y "Marina y del Protectorado
en Marruecos.
------------------------..,.--- ----_......_-----~.; ...~
1
Relación que se cita.
Capit~n médico, D. AntDllÍo Nafría Maqueda, del equi-
po ~lúm. 11, cesa en l,l1 mismo, incorporán{lose al
1, destlllO que desempefiaba, en comisi6n, en el hos-
pital militar de Málaga. .
Al equipo ntim. 1 (lIelilla)
Mé'<l.ico auxiliar, D. Antonio Duque Sampayo, del hos-
pital lnilitar de .MeJilla. . -
Sanitario de segunda, Miguel 1Ioraza Ortega, del hos-
pital de campaiía núm. 1 (Melilla).
Al equipo niím. 15 (Lal'ache)
Sanitario de segunda, Vicente Dustrillón Noya, (lel hos-
pital de campalfa núm. 2, Tetuán.
- Sanitario de segunda, Gregario Martín Gáscón, de la
compañía mixta de Sanidad de Ioarache.
Al equipo niíJn. 25. (Ceuta-Tetuán)
'Médico auxiliar, D. Victoriano Jaraba EJizondo, de los
grupos de hospitales de Ceuta.
Madrid 13 de marzo de 1922.-01aguer-Ji'eliú.
REGLAMENTOS
Excmo. Sr.: El Rqy (q. D. g.), de conformidad ~~m
lo propuesto por el Estado Mayor' Oentral del EJer'
cito, se ha servido r('.ro1v'::>r que la comisión dispuesta
por real muen de 14 de enero último (D. O. núme-
ro 13) parA el estudio del reglamen~ de Za;p.a(}ores,
sea p,rorrogada ha.sta oompletar ~l perlcdo' de ellw'uen-
ta y oinco días, dada la extensa laliJor que representa
aquel tnabajo, y que ,el aumento de las indemnizacio-
nes qoo esta prórroga sU\pont', sea ,cargo a la partida
de 8.500 pes,ctas que. figU!ra en la real orden de 4 no-
viembre del año pr6ximo pasado (!Y. O. núm. 218).
, Con el fin de no p¡¡x\pIOrcionar diliouiltad alguna cn
cl orden adrtrillÍstratiivo Y 'a los ,efectos ,de reclamaei6n
oorrespondientes, se relacionan a. eontinua'CÍón los
cuatro capitanes y dos comandantes que fueron dc-
sigruados por~ k"s seis regimientos de Zapadores Mi-
nadores para el desempeño de la r!'!potida Cl.kwsión.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y 'demás efectos. Dios. guarde a V. I!"l. mu¡chos años.
Madrid 13 de ,marzo de 1922.
OLAGUER-Ji'ELJÚ
Seña-res Capitanes generales. de la primera, segunda,
tercera, cuarta, sexta y octava' regiones.
Señores Gen0ral Jefe del Estado Mayor Ce.ntral del
Ejército e Interventor 'Civil de Gl~rra y .Marina y
,del Protectorado en Marruecos.
Relaci6n que S8 cita
En represen'tac;ión del primer regimiento de Zapado-.
res Minadores: capitán, D; Enrique Gallego Ve-
lascl).
En re-pres€!Iltación del sCgtundo regimiento de Za.pad'o- ¡;
1'13 Minadores: ·eaPlitán, D. José de les Mozos y
Mu:ñoz.
En representación del tercer regimiento de Zapado-
res Minadores: capitán, D. Antonio Escofet y
Alonso.
,En represerrltaci6n del cuarto regimiento <le ZUpad¡)res
Minadores: c.apitán, D. Enrique Gazapo yaldés.
En representad6n del quinto regimiento de Zap.adores
Mina.dores: ecmandante, D. Eduardo G(),.'TI.ez Acebo
'y EehÜvanía·.
En represe:ntación del SCXID regimiento de Zap,adoros
Jlrfinaritore.s: comandante, D. Antonio L6pez Mar-
tinez.
Madrid 13 de marzo de 1922.-0l!liguer-Felíú.
OLAGUER-FEIJú
.
Relación que se cita
Emilio Pelarda Oacho, del regimiento de 'Infantería
Mallorca, 13, al hospital militar de Málaga (vo-
luntario).
Sección de InstruccióD. Reclutamiento
, vCnemos diversos
CLASIFICACIONES
Excm&. Sr.: En vista de un es.crito del jefe del ba.·
taNón de Cazadores EsteBa 'llúm. 14, manifestando, con
......
Nombrados por real ol'd~n ele eS,ta fecha
D. Francil'lco Granda Granda, al primer _regimiento de
Artillería pesada (forzoso).
Julián Cánovas Saura, al regimiento de InfanooI'Ía
M:allorca, 13 (forzoso).
Madrid 13 de marzo de 1922.-Olaguer-Feliú.
Seiíor•••
Cireula'r. ExC!!11o. Sr.: El llec}' (q. D. g.) ha tcmido
a bien disponer que los médicos auxiliares del Ejér-
cito comprendidos en la siguiente relacioo, que empie-
za con D. Emilio Pelarda Cacho y termina con don
Julián Oánoyas Saura, 'pasen a prestar sus servicios a
los destinos que se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde '3 V. E. ;mu.cbcJa aiíos.
Madrid 13 de marzo de 1922.
¡ )}
OLAGUER-FELIQ
DESTINOS
Sección de Sanidad Militar
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien' dispo-
ner que el capitán médico D. Gabriel Guer:ra' Blanco,-con
destino en el Instituto de Higiene Militar, Y,en comÍlsi6n,
en la die servicios de Higiene de la Zona Oriental del
Protectorado en Marruecos; pase a prestar sus servicios
con carácter forzoso, como jefe, al Laboratorio de Aná-
lisis del Hospital Militar de Larache.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento D.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años..
Madrid 13 de marzo de 1922
OLAGt'ER-Ji'ELlÚ
Señor Capitán general de la primera regi6n. e
Señores Coman~antes generales de Meill.lla y ,Lara~he e
Interventor CIvil de Guerra y Ma.rina y del Protecto-
1'000 en Marruecos.
Se1ior•••
C.ircuOCfr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tEmido
a bIen. dl~p?ner que .el capitán médico, médicos auxilia-
res e mdividuos de tropa que f!guran en la siguiente
.. re1l1doo, pasen a prestar sus servicios a los equ¡ipos
quirúrgicos y puntos que también se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoCimiento
y demás efectos. Dios guarde 'a V. E. mochos aiios.
Madrid 13 de ~arzo de 1922.
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OLAGCE!t-F'llLIÚ
cuarta regi6n.
~ Sermo. Sr.: Visto ~l expediente que V. A. B.. cursó ,~1a este Ministerio en 22 del mes pr6ximo pasado, ins- f.:?1
~ truí<;J.o con motivo de haber alegado, como sobrevenida i J-,J. ,
~ después de}; ingreso en 'caja, el soldado FrancisC0 Mora ,00 j
i Hamos, la excepción del ¡'3ervicio militar activo compren- t~ :i dida en el caso primero del artículo 89 do la ley de re- .::~11
, clutmniento, .el Rey (q. D. g.), de áctllerdo oon lo pro- ',,'.~¡ puesto por la Comisi6n mixta de reclutamiento de la t.~I provincia de Sevilla, se ha sorvidodesestimar la ex<$p-I ci6n de referencül, 1101' no estar comprendida en los pro- .
~ ceptos.del artÍ'cu:>o 93 de la menciolw.da ley.
! De real. orden lo digo a V. A R. para su ronoohniento
¡ y demás ef>ccto'S. Dios_ guarde a V. A. R. muchos afias.1Madrid 11 de marzo de 1922.
l' JOSE M.ª DE OLAGUER-FfLIÚ¡ .
¡ Señor Capitán general de la segUnda región.
..
~,
e
í~ Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 a
~ este Ministerio en 20 del mes pr6ximo pasado, instruído1con motivo de haber alegado, .oomo sobrevenida después
! del ingreso en caja, el soldado Ismael Frade Arroyo, laf excepci6n del servicio militar activo comprendida en ¡el
1 <:aso primero del artículo 89 de la ley de reclutamiento,
! el Rey (q. D. g.), de aCUJerdo 'con lo propuesto por la
( Comisión mixta de rec~utamiento de la provincia de- Cá-
1- ceres, se ha servido desestim.ar la excepción de referen-
j cia, por no estarcomprendi¡J.a en los preceptos del ar-
~ tículo 93 de la mencionada ley.
~ De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
~ y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.cho» años.
IMadri.d 11 de marzo de 1922. OLAGUER-Ji'ELIÚi Señor Capitán g0Jleml de la séptima región.
!j
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 a
" este Ministerio en 23 de:!J mes pr6ximo pasado, instruido
con motivo de haber álegado, como sobrevenida despuési del ingreso en caja, el so1d.ado Fernando Sallent Faura,
"
la excepción del servicio militar ll:ctivo comprendida en
el caso primero del atículo 89 de ],a, ley de recluta-
t miento; y resultando del citado expedie,nte que un her-
Imano del interesado 'Contrajo matrimonio con posterio-ridad al 1.6 de enero del año en que éste fué alistado,t circunstancia que no produée ,causa de excepci6n de fuer-I za mavor, en virtud de 1:0 prevenido en el artículo. 99
I del reg-lamento para la aplicación .de la ley expresada,
i el Rey ° (a. D. g.), de conformidad con 10 acordado por
! la Comisión mixta 00 reclutamiento de la provincia deI Barcelona, se ha servido desestimar la excepción de re-
1 ferencia.
! De !leal orden 10 olligo a V. E. para su conocimiento
I y -demás efectos.. Dios guarolle a V. E. muchos años.
j Madrid 11 de marzo de 1922. --I -
1° 1• Señor Capitán general de a
CmRVA
Excme. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó a
este MinilJtet'Ío en 20 del mes Pl'óxiino pasado, instruído
cen motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingrE!lSO en -caja, el s01Oado Francisco Carlos Vergel,
la excepción dé1 servicio.militar activo comprendida en Sermo. Sr.: Vista]la instancia promovida por doña
el; caSQ segundo del articulo .89 de l1l. ler de recl.ut~- Dolores Martf.nez Cruz, vecina de Sanl(lcar de Barrameda
O1WIlW; 'Y' resultando .que ~a CItada· exce~~lón ya eXlstla ! (Cádiz), en soliéitud de que se exceptúe d.el servkio en
on el acto de la eIaslficamón y dec1araclOn de sol<1ooos ! filas .a su hijo Fernando .Rodríguez Martínez, el Bey
del re,empiazo a que p8l:tenere, y que al.no haberla ex- I (q. D. g.r se ha servido desestimar dicha petici6n, una
puestoenton?Os S6 consHiera que l'IeiIlUnCló a los benefi- . vez que la ex'cepci6n que alega no tiene el. carácter de
dos <l.e la m.lama, el R:e~ (q. ~. g..), de acuerdo? con ·10Isobrevenida de.spués del in.~reso en: caja del interesado.
r¡roplWS!o por la <?OJ.U1Slón mIxta de.l'eclutaml?nto de De real orden lo digo a V. A. R. pa.ra su conocimiento
la proy!nciA de Cacet;es, se ha servIdo de~stll~ar la y demás efectos. Dios gt~a!'de a V. A. R. muchos afros.
eK'éepcIon de l)C-fere.ncm, por no -estar romprendlGla en , Madrid 11 de marzo de 1922 °
las prE!(ilCtipciiones del artículo 93 de la ley indicada. I .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento I JOSE M.a DE OLAO~-PE:Lnt
y demáll efectos. Dios gUlJ.rde a V. E. muchos años.I . .
Madrid Ude marzo de 1922. . Señor Capltitn genetal de la segunda :reglón.
OLAGUFlS-FELlt'\.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Señor Ca.pit,Cm general de la séptima ~6n. f María Arce, ",eoina de San S,ebastián (GuipüZ(:oa), calle
~
"
ÓLAGUER-FELIÚ
Sefior ° Capitán general de .1& séptima región,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
riea.
Se.ilGr Capitán genaral de la cuarta .región.
arl'e~lo a la real orden de 2 .d~ noviemQl~e Ctltimo
(D. O. lllÍm. 245), ° qua, según expone el músico ma~'or
del CitW8 Cuerpo, D. Feliciano Pousa Ruitort, .debe
figurar ceu elnúmen 3, en vez del 4, en el cscalaf6n
de másicos mayores de tercera con sueLdo anual de 4.250
peSo!)tas; considerando qoo el! recurrente, y el de igu:.>.}
ootl".goña 7 gueldo D. Manuel Hurtado Muro, actual llúo'
mel'O 3 de dicha escala, si bien cuentan con la misma
al1tigüe:.dad como derivación oe su primer nombramiento
cle músico mayor, el últimamente citado procedía de
la cllll3e de pai:Sttno y el primero lo era de la de mú.:;Íco
de primera, COll diez años dé servicio próximamente;
el Rey (q. D. g.), {l;e acuerdo con lo informado por el
Conseio Supremo de Guerra y Marina en 24 de febrero
próximo p.a.sado, ha tenido 'a bien acceder a la expresada
netición ., dispone.r que se entienda rectific·ado el esca-
lafón de refere.ncia en el sentido de que el recurrente
debe anteponerse al {le su .categoría y sueldo, D. Iilanuel
Hurtado Muro.
Es al propio tiempo la volunta'd de S. M. que la hoja
de servicios @l músico mayor D. Feliciano Pousa Rui-
tort- sea. rectifieada en el sen.tido de que la _antigüedad
de nombramiento de músico mayor es la de 30 de marzo
€le 1~67, en vez de la de 1.v de abril del Ínismo año, que
figura en diclJ.o documento.
De real orden lo digo a V. E. para su .conocimiento
y demás efectos. Dios ll;uarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 d¡e marzo 00 1922.
~ECLUTAMIENTO Y REEMPLAZó DEL EJERCITO
fiixemo. Sr.: Visto el expediente qu~ V. E. -cursó a.
este l\linistel'io, instruido con motivo de haber alegado,
comQ sobrevenida doopués del ingreso en caja, el 'Soldido
- del regímientlil de Infanteda Toledo núm. 35, Francisco
Gare.'ía· García. ],a éxoopci611 del servicio que señala el
ocaso segundo dei artículo 89 de la ley de reclutamiento;
y aptU'€eiendo comprobados todos los requisitos que "e
exigen para poder disfrutar da dicho beneficio, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por er Consejo
SUpremo ~,e Guerra y Marina, se ha servido declarar
cxeeptu8.do del servicio en filas al interesadO', como
comprendido en el caso y artículo dtados y en el 93 de
la referida leT.
De r001 orden 10 ·digo a V. E. para sn conocimiento
y clemfui efect~s. Dios ¡ruarde a V. E. muchos años.
Madrl4 11 de lUarzode 1922;
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.(le Marina, 3, 2.9 , en solicitud de que' se exceptúe del I están comprendidos en el articulo 284 de la vigente ley
servicio en filas a su hijo Alfredo Amedo Arce, el Rey,l¡ de reclutamiento, el R€ly (q. D. g.) se ha servido dig-
(q. D. g.). de acuerdo ~{;n lo informado por la Comisi6n poner' que se devuelvan a los interesados las cantidades
Ínixta de reclutamiento de la iudieada provincia, se ha que ingresaron para reducir el tiempo de servicio en
servido desestimar dicha petici6n, una vez que la excép- f filas, según cartas de pago expedidas en las fechas, con
'Ci6n que alega no tiene el carácter de sobrevenida, des- I los números y por las Delegaciones de Hacienda que
pués del ingreso en ~ja del inteJ'esado. .. Ien la 'Citada relaci6n se, expresan, como igualmente la
De real orden lo dIgO a V. E. para su, conOCImIento suma que debe ser reintegrada, la: .cual percibirá el in-
y demás efectos·. Dios guarde a V. E. muchos ailOS. l dividuo que hizo el dep6sitoo la persona autorizada en
Madrid 11 de marzo de 1922. forma legal, según previene el artículo 470 del l'bgla-
mento dietcado para la ejecuci6n de 1ft' citada ley.
OLAtKER-FELIÚ De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Señor Capitán general de la sexta regi6n. Madrid 11 de marzo de 1922.
Excmo. Sr.: . Halhindose justificado que los individuos
.que se expresan en la siguiente relaci6n, que empieza
'COn C6stor UlIoo Fariña y termina con Valentín Pérez
l'érez, pertenecientes- a los reemplazos que se indican,
OLAGUER-FELIÚ
Señores Capitanes generales de la primera, segllnda, ter-
'cera, c.uarta y sexta regiones y de Canarias.
Señores Intendente general militar e Interventor ciYil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue~(:s.
5°0
500
500
5°0
250
250
1.000
5°0
50 0
.~oo
250
2.000
1,000
500
soo
500
SOO
I.COO
1.000
dem •••••444
693 \Iurcia •••.
794 t1f"m .. '.:.
777 Idem•••••.
506 e.u .•••.
3,>' larcdona
4.075 ¡·1em ••••
2.852 ldem ••••.
4.778 dem .. ",
2.288 [l""m •••••
43 Toledo ••••
1.049 Tarragona.
391 V,;:caya....
80 GuipÚzcoa.
363 Las P"lrnas.
330 ~¡¡dajoz ••.
1.018 ,evilla •••
2.506 "al-ncia.,
265 [dem•••• '.•
393 {dem ••••••
76 Cartagena •
9 ide.m • 1918
17 dícbre 192(
31 enero '921
:'1 ebro. 192 '
S d 'm•• 1918
12 enero. 1918
18 idem. 1921
16 horo.
15 i tem •
30 i·km: 1918
3' agosto 1918
30 ídem.. 1<;120
17 f bro. 1921
4 ,clero. 1919
I7 í {em. [921
28 ene.ro. 1918
30 sepbre 1~18
[dem ••••••.
\Iurda, 45 •••.
,dem•.••.•••
dem. '"11."
ieza. 48. • •
Barcelona, 51.
\lanresa. 55 ...
~aTcelona. 51 ..
[dem. •••• , ••
Zafra, 12 ••••••
Sevilla, 17 •••.
Valencia, 35 ••
ldem 37 ••••••
idem ••••.•• _,
artagena, 4Ó.
fdem • • .. • .. •• Fdem , ..
Toledo. • • •• Toledo, 5••••
192°1 \fadrid .•••••
1918 [dem ........
1918 ..i110 •••••••••
t<l¡
~
::
?-~·_--------I·~
df"Z ••••••• ~ ••••••••••
El mismo••.•••••••••••••
El mismo•••••.••••••• ".
Antonio Torres Zamorano
Emilio de Solo Bod •.••••
Joaquín Redostra Danés.
Matías Darius Moragas .••
El mismo ..
Juan Masdeu Girona • ¡ •••
Cáster Ulloa Fariña.••.•.
José Andlés de Oteyza 'Y
de la Loro.a • , ••••.••••
Manuel Sánchez Sánchez •
Antonio López de la Poza
Sánchez Garrido ••.••••
Antonio Sánchez López ••
1921 Yébenes ••••• Idem •••••••
1918 Los Santos de
Ma;mona.•• ,Badaioz •••••
Juan Gomá1ez Gómell; •••• 1921 Sevilla ••••••• Sevilla •.•• ,.
Rafael Montagud M,rtrnez 19Z1 1al.ncia ••.•• Valencia••••
Mariano PalJardó Pavfa.•• 19Z1 d~m •.••••.• Idem •••••••
Rafael Ruíz Viana ••••••• 19181 Requena ••••. ,1em. '••••••
José Pedreiio Deckler .• ". 1918 Cartagena •••• Murcia •••••
Román Sánchez Hernán-
1918 Murcia •••..•.' 11em " •••
» [dem....... .. [dem; ..
• [lÍero •••••••• !-'lem ••••
1921 Cieza Idem--,- .
1919 Barcelona •••• Barcelona ••
1921 Pruit ••••••••• Idem .
1918 Barcelona .•• ~ Idem ••••••.
• ;dem....... Idem .
1921. ~elva del Cam-
po.·•••••••• Tarragona " Tarragona, 57. 2·8 enero. f9Z1
Juan Fruni'z Arizabalaga • 1921 Lejana ....... Vizcaya ..... Durango, 81 •. II febro. 1921
Santiago SarasolaGarmen-'
día •••••••••••••••• 1921 lsasando ••••• Guipuzcoa •• S. Sebastián,781 3 ídem.. 1921 I
ValénHn Pére~ Pérez •••• 1921 Arucas...... Canarias •••• Gran Canaria. 16 ídem. '921
'.
-
'Madrid II de marzo de 1922. OLAGUER-FEJ.Jt\
--EXCRl&. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
tita Mj¡~istario, promovida po.r' Casimire Pérez Mumpi-
~ vecU16 de Briviesca, provincia de Burgos, en soli-
cltu;d de que le sean devueltas l<as 750 pesetas que {le-
poslt6 en ltl Delegaci6n de Hacienda de la provincia
de BurgQl3, .s:gán' carta de pago número 1.614, expedida
en 29. de dICIembre de ~~19, para reducir 01 tiempo de
servicIO en. ñ!as de su hIJO Pedro Pérez Mediano, sol<dl~­
do del regImIento de Infantería San Fernando núm 11'
teniendo en cuenta lo prewnido en el artículo 445 deÍ
reglamento para la 'aplicaci6n de la ley de reclutamien-
·to, el ~ (q. D. g.) se ha servido resolver que se de-
"vuelnB ltla 750 pesetas de referencia, las cuales perci-
birá. el individuo que efectu6 el {lep6sito o la persona
apodel'llda en forma legal, según .di~pon.e el artículo
-<170 del eitlldo reg1amQnt(}.
De re¡t¡l wen lo digo a V. E. pa.ra su conocimiento
y demás efectos!. Dios· guarde a V. E. muchos afiolJ.
Madrid 11 {le marzo de 1922.
OLAGUEn-FBLIú
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Capitán general de la sexta región el Interventor
civil de Guerra y Marina y del pJ:Qtectorado en Ha-
'rruecos.
E.x;cmo. Sr.: Vista la instancia pronlovk!a por Ram6n
Laviana Palacios. vecino de La Laguna, provincia de
Ovi,edo, en solicitud de que !te sean devueltas 50Q fl8$e-
taa de las 1.500 que ingres6 para la rW~ci6n del tiem-
po' de servicio en fil¡¡;s de su hijo José Laviana Suárez,
soldado del! ¡;egimientode Infantería BorMn nt1m. 17.
------------------------------------'-
14 de marzo de 1922848
e·
por tener concedidos los beneficios del artículo 271 de
la vigente ley de recllUtamiento., el Rey (q. D. g.) se
ha ~ervido. disponer que de las 1,.500 pesetas deposita-
das .' en la Delegación de Hacienda de la provincia: de
Oviedo se devuelvan 500, correspondientes a la carta de
pago número 1.636, expedida en 25 de septiembre de
1920, quedando satisfecho con las 1.000 restantes el to-
tal de la cuota militar que señala el articulo 268 de la
referida ley; debiendo percibir la indicada suma el in-
dividuo qu,c efectuó el depósito o la persona apoderada
en forma legal, según dispone el artículo 470 del regla-
mento' dictado para la ejecución de 1a ley do recluta-
miento.
De r<lal orden lo .digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1922.
OLAGUER-FELlÚ .
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Capitán general de la segunda región e I~ter­
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doi1a
l\'[aría Traserras Solé, vecina de Brul4 provincia de Bar-
celona, en solicitud de que le sean devueltas las 500
pesetas qoo depositó en la Delegación de Hacienda de
la prOvincia de Barcelona, según .carta de pago número
142, expedida en 1.{)de febrero de 1921, para reducir el
tiempo de servicio en fijas de su hijo Jaime Altarriba
Tras.erras, :oldado .de la Comándancia <k ArtilIeria de
Pamplona; teniendo en' cuenta lo prevenido en el ar-
tículo 445 del; reglamento para la aplicación de la . ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido ré:'
solver que se devuelvan las 51)0 pesetas de referencia,
las cua11eS percibirá el individuo que efectuó el depósito
(} la persona apoderada en forma legal, ·según dispone
el artlculo 470 del .citado reglamentO!.
De real ordén lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Capitán general de la -enarta regi6n e Interven-
tor civil: de Guerra y Marina y del Protectorado en
:Marrueco.s.
·Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. .curs6· a
este Ministerio, promovida por Buenaventura Cervdl6
Arbós, soldado del regimiento de Infantería Alcántara
número 58, en solicitud de que le sean devueltas 500
pesetas de las 1.500 qu~ ingresó para la reducción ..del
tiempo de servicio en filas, por tenOr .concedidos los be-
neficios del artículo 271 de la vigente ley de recluta-
mi.ento, el Rey (q;. D. g.)se ha servido disponer que de
las 1.500 pesetas depositadas en la Delegación .de -Ra-
cienda, de la provincia de Barcelona se devuelvan 500,
correspondientes a las cartas de pago números 3.000 y
4.200, expedidas en 15 de febrero y 30 de diciembre de
1919, quedando satisfecho con las LOOO restant.es el t<>-
tal de la cuota mi1itar que señala el articulo 268 de la
D. O. núm. 59
referida ley; debiendo percibir la indicada suma el in~
dividuo que efectuó el depósito o la persol'la apoder.¡da
en forma legal, según dispone el articulo 470 del re-
glamento~ diet.,ado para la ejecución de la ley de reclu~
tamiento. ;
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Sefíor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tect{)rado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Francisco Martinez Pascual, vecino de Logroño, en so-
licitud de que le sean devueltas 750 pesetas que ingresó-
por el primero y 'segundo plazo de su cuota militar,
por haber sido declarado inútil total, y resultando que
el interesado, recluta del reemplazo de 1920. se incor-
poró en la fecha reglamentaria al regimiento de Infan-
tería Cantabria núm. 39, en el que permaneci6 prestand<>
el servicio de su clase hasta fin de octubre de 1921,
que fué baja en el mismo, por haber sido declarado in"
ütil total; considerando que el ingreso de los expresados
plazos está verificado dentro de la época que previene e1l
artículo 443 del reglamento para la aplIcación de la ley
de reC'1utamiento, o sea antes de su nueva clasificación,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la indicada
petición, en virtud de lo que determina ,el articulo 284
de la referida ley de reclutamiento.
De :real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1922.
OLAQUER-FELIú
Señor Capitán general de la sexta región. \
IntendencIa general.mIlItar
INDEMNIZACIONES
Sermo. Sr.: El: Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. A. R. aió cuenta a este Ministe~
rio en 20 de octubre último, desempeñadas en el mes
de septiembre anterior por el personal comprendido en
la relación que ~ continuación se inserta, que ·comienza:
con D. Rodrigo Guidó Pérez y concluye con D. Antonio
Arjona Garc:ía, de'Clarándolas indemnizables con les be-
neficios que señalan los artfculosdel reglamento que
en la mi:sma. se expresan, aprobado por r,eali orden de 21
de octubre 'de 1919. (C L. núm. 344).
De real o.rden lo digo a V. A." R. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guar.de a V. A. R. muchos
'años. Madrid 25 de febrero de 1922.
JUAN DE LA°CrERVA
Señor Capitán general de 118 segunda región.
! Seiíor Interventor civilcde Guerra y MarinA y del }'ro- -i tecwrado en Marruecos. "
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... que princIpia
- - -
Oomlllón conferida
Cobrar libramientos •••••
fdem •••••••••••••••• ;.
Conducir caudales •••••••
(dem.5 •••••·•••••••• ; •••
dem .
ldem ~' .
",uministrar ranchos yagua
a fuerza y ganado pare
Africa ..
ldem " ..
)dem •••••••• , , .
Recibir órdenf'S del Exce-
lentisimo Sr. Capitán
general de la Región ••
Hacer efectivos libramien-'
t9s.~., ••••••• ,.!.~, ..
Recoger consignación ••••
Cobrar libramientos •••• ;.
Asistir concurso gimnasia.
Presidir exámenes •••••.•
Conducir partida de ba-
ñIstas •••••••••••••••
Cobrar libramientos ••••.
Asistir sesión comisión
mixta • ~ ••••.••••••..
Ha~~rsecargo local yuten-
·s1110•••••• , ~ " •••••••••
Idem •••••••••.•••••••••
edem •••••••••••••••• ~ ••
ldem., •.•••••••.•.•••••
ldem , .
Cohrar libramientos •••••
En la escuela de gimnasia.
Substituir dep6sito ganado
Conducir ganado , ••••.••
ti K"I~ ~::-L~~II;
Cobrar libramientos ••••• [Ii , 3
Asistir como vocales a UD
Consejo •• "" •• """.",,... 18
[dem." •• , ••••••••••. ".. 18
v_,,__~_.__
11PUNTO
..\lgeciras ••• \ROnda y Bobadilla•••••
Idem '.•••••• Bobadilla•••••••• , •.••
Sevilla. • • • •• ¡¡,;spelúy ••••••••••••••
Jerez ICádiz .•• 'J o .
Algeciras 1Cádiz ..
Ecija , Sevilla \ ..
Sevilla Carmona "•••••••• '1"
rdem .. 11 Osuna...... .. .
Huelva Valverde del Camino ••
Córdoba •••• Lucena y Montoro •.•••
tlálaga•••.••• La Roda .
ldem • • • • • •• Idem. • ••••••••••• 11 ••
fdem , • • • • •• Melilla ••• , ••••• ',' .•••
[dem Ceuta ••••••• ;'••••••• ~ •
ldem • • • • • •• Málaga ',' •••••.•••••••
Tarifa •••••• IAlgeciras .••••••••••••
Aigeciras ... Cádiz " ,.
Idem ••••• ,. Toledo •• " .
Idem ITarifa.•••••••••••••••
":órdoba •••• Arch~e~a ~Murcia).•••••
Algeciras •• 'IClidiz .
(dem ••••••• Ronda 1, ••••••
Sevilla•••••• IUtrera .•••••••••••••.
.
IJerez lo' ICádiZ., .
ldem. ' •••.. ldem ••• , ••• " •••••••••
4.°
4.°
4.°
4.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3,°
3.°
3.°
3.°
3.°.
3.°
3.°
3;°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
NOIOl:&Il!
" Ramón Escofet Espinosa •••
» Angel Custodio Gómez ••••
" Lorenzo Samatliegci Arias.,
~ Luis Biaggi Alcázar, •• , ••••
El mismo ~.".••• '* , ..
D. Federico Saro Larrinaga •••
» Manuel GonzálezDelgado ••
" Cayetano Morales Carbajal •
O1uel
[dem .• ""••. I Idem •• I •••• " •• a ••••• ,
Puerto Santa
María.... Cádir.: .....\ •. "" ••••••
Cap. médico.I"Rafael Olivares BeIl •••••• '13.o y 151 C6rdoba•••• Toledo •••••••••••••••
Capitán••••• "Miguel Sánchez Trigo. ••••• 3.° Ildem Ceuta .
Alférez..... "Juan Ruiz RQdriguez....... 3.° ldem •••• , •• Algeciras ••••••. ~ •••••
Sargento ... Francisco Jimenez FeriJández .
Otro.. • • • • •• César Sancho de la Pasi6n ••••
Otro ••••••• Epifanio Ramos Cañadilla •••••
Otro ••••• •• César Sancho de la Pasión ••••
Capitán••••. D. Ricardo Sobrino y Manas
López ••• "•• "" ••••••••••
" Pedro Arroyo y Lara. , •• , ••
" An:tonio Oonzález Salarga ~ •
"" JoséSotomayor y Patiño •••
» Man.uel Navarro Voces••..•
-<
OUeJlPOll
4.0~dem •••••••••• '"
~~"~-"'-'--'~"'''''-'. """0'0"' ~ qlHllIII cita
_ .. ....- ~,i'''' r ....
U'i=~:aé
iil 1:1* CII-=====:¡========='II1:1 ... 01>11"
~g'iil ~ " de 'BU donde tuTo luglll'
1,) o!.;
:';:2; relld.ne!. la comillón
.1:1.. 11-------¡Teniente ••• D. Rodrigo Guido Pércz ••••••Reg. Inf.- Extemadu- Capitán,.... »Leopoldo ~paricioMiranda.ra, 15•• "••••.••• ".. .
Otro........ »Fernando Fernández Loaisa.
3.er reg. Art." pesada•• IAlférez •••••. " Ram6n Ibarburen Gardón ••
Com.a Art." Algeciras••
Idean••••••••••••••• Teniente •••
Idem•••••••••••••••• Capitán......
Idem.•• , •••.•••••••• Comandante.
Reg. Lanc, Sagunto. •• Alférez••••••
Idem , •••••••• 11'cAicflte •••1• Carlo~ Fern411cie¡o; Morales ••
Reg. Cn. Alfonso XII. ITeniente
Depósito caballos se-
mentales 2,- 2¡ona pe-
cuaria ••• •••• •••• •. Otro •••••••
Idem recría y doma. I.a o " •
zona pecuaria •••••• Otro •••••••
Zona Sevilla, 7 ••••••• Otro •••••••
Idem ,... JI'
Idem Huelva, 8••••••• Teniente •••
ldem Córdoba, 10••••• Otro ••• , •.•
Idém Málaga, II ...... Otro •••••••
idem Villaviciosa... "ITeniente ;"1 "José ~"ña Toledó ••••••••.
Idem •••••••••••••••• Capitán méd. " Jesús Remacha Mozota•.• "
Intendencia Militar ••• \CaPitán ••••• \ " PedrJ Ma;tinez de la Torre.
Idem •••••••• ~ • •• ... • • • El mismo. • • • • • • • • • ... •.•• .
Idem •••••••••••••.••• Capitán••••• D. Fermín Prado Mendizábal ••,
.:;'
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CrimVA.
Reconocer a un paisano.
Asistir como vocal Comi-
si6n trJixta •••• IJ II ••
dem .
ldem.',\ II "1 tI tI ••••
Pra~ticar diligencias judi-
clales •••.•• , ••
:obrar y entregar libra·
Illientos ••••••••• ,1 •••
Idt:.m •• , ••••••• , •••••••.
Idem ...... II," ...... ·III ••••••
Asistir consejos' guera •••
ldem .
Idem •••••••••••••••• " ••
fdem ..... II •• ~ ••••••••••
Obs"rv8CÍones ante Comi
sión mixta •• 11 ..
Directér f"n comisión del
tren hospital n. o l •••••
Destinado en comisión alj
tren hospital n ° 3 ••••.
., .. ,w..onUUClr material guerra. '3
. • • • Suministrar ranchos ., •• 10
¡COndUcir material guerra.
.9 1 I
::::./ .dem .................. 17
• •••. ·demll ................... 15
a.... IIPasar revista comisario .• 11 1
:2
2
~
15
iI
Málaga y Granada •••• ,
La Ll'nea 11
Huelva ••• , .
Málaga •••• 11 .... 11 "'. It.,.
Idem•••••••••••••••••
ldem •••••••••. , •••••
Fernáli Núffez •••••••••
Idem" ••••••••••.•••••
Ronda ••.••
[dem ••••.••
[dem •••••••
l:lem .......
_órdoba ••
Algl'ciras
ievilla •• ; •• ,
Cádiz
:Idem lIdem ' #••• 4 •••••• ""
3.°
3.°
3.°
3.°
3·°
3·°
3.°
:,\.0
3.°
3.°
3·°
3.°
3.°
3.°
..... -- ---.. 1 •.•. ,. k· ...~flI:·'••h ·~_!le_w.I\\W¡·1 •·..... Ilf¡·,.:ti_•••_,~:....tU •••1';', "il '" '( • __*"'-:*1*' 1 ',. 11' Id !si ... :.• it·'Ít:¡.y......~...
,1 . t' ~ i lit
." ""lO * l' ll: OB: A o,. ~ CJ\~~~l' PU1!I'rQ :& ,O~~a+~ .. ~ n =- t
..t~ t.:J e " <>Cl f;
.í!! "" Q ~ ===........-=:t~a:c:,,~~==.:::. Eln que principia GAl. que J¡ermiu& ~ J
., ¡"'¡::I C" ¡.,
troMBRES I~lll;: ~ dutl. ¡101l4e 1in1'lII:1,I1' (Jom1ll1ón oonferids ==:::-..= ...'" = ="=~' ¡¡;
i" ~'I I o IJi~ midGlI(jia _~~. , ".,," _~ .•_:••.••••~__.. ~~ ~~._ ~ ~.« ._~~~_ Afio Pf
° ' ·tl A bordo buque hospital¡tos de su clase a bordol I I l 30I3· ':leVl!1o..... Al t b ~ 1 30
ti. lcan e" ••••.•••• tll uquell ••• II •••••••••••
3/' Granada o o •• l\:fáJaga.......... ~., " • •• -
3.° Idem ••••••• Guadix•••••••.••
3.° Sevilla ••••. Málaga ••••...... - - . - ..
3.° Granada ••. , [dem ,
3.° ~eviUa ldem .
3 ° erez .•••••. Puerto Santa Mar'
3,0 Algeciras •.• San Roque, La Llnea
Ronda. tI •• ti .
5evilla ••••• Má aga y Granada ••••.
dem. It ••••• MáI8ga •• " .... "' ••• 11 ••••
¡dem., •• ,., Campo Gibraltar•••••.
!dem , Granada .••••••••••••
{dem ••••••• Hue"lva•••.••• "•••••••
o
8:1 m;smo " 11 1"' •• " •••••••••••
Elrnismo ..
O. Domingo Elena Márquez •• ,
El mismo .. ~ ••••..•• "•••••••
.
»
. malO
Otro ...... 'l. Enrique Sáez Ferllández Ca-
sariego ••• ~ .
.Jtro, • • • • • •• » Francisco BlázquclI Bares ••
(,'Ile.rPOJ
Ma4tid a.5 de febrero de 19:12.
Idem••••••••••••••••
Bón. Caz. de Ronda•• IOtro ••••••• 1Antonio Arjona Garda ••••••••
Otro, ......1» Angel Calvo Flores y Morales
!apilia. militar .•.•.•• ,Gap. méd • •• »Enrique Sánchez Bisets.•••
Auxiliar z.a. D. Alejandro Garda Valverde.
Qtro »Juan Núffez Girón .
Otro. • • • ••• • Manuel Garcia Puga •••••••
1ntend.neia Militar ••• 'Otro . • . • . •. • Eduardo Garcia Tirado ••••
Auxiliar 3,- ) Luis Serrano Millán •.• o •••••
Otro •• o • • •• • Saturnino Pusi 5ángrés •••••
Intervención Militar o .1C.o guerra.. »BanifAcio Guitard MarUnez.
. lOtro ••••••• »Blas Powerdel ROllatio •••••
J ñdiao milit .' jT .auditor 2.a » Valeriano T..O.rres López•••11 al' ••••• " Otro' 3. •• • •• :> Emilio Leguer Aravaca •••••
:> El mismo ••.•••••••••.•• , •••
t El mismo•.••• '~ " ".
Como méd •• D. Jesús Bravo Ferrer••••• , ••
»
»
. G. militar Córdoba •••• 1Teniente••••
.lfii"'"' ' -----------
-----_.,,~-•... ...-.._-.~~-_ ..~.,~ .-.. ,.....~. -i-~ ....;"'~·,,...,....~;JP."~
~.
'111I_. '
Sección de infanfería
~l 1e{e"'de iu 8~Elo1ó!l..
Ambrosio Feij60
Señor .••
E:¡CIDfl. Sr. Capitán general de la primera región.
S5l
f!l je[~ d! la Sec.clón
P.I.
Carlos Púe",
Sección de ArtiUerla
CONCURSOS
De orOen del Excmo. Señor Ministro de la Guerra.
se anuncian a oposiciones él número de plagas de he-
rrador,es .de segunda clase y forjadores que se hallan
va,CMltes en los cuerpos que se expresan en la siguien-
te relación, las cuales están dotadas con el su.el<lo anual
de 2.500 pesetas¡. Los que, deseen ocupar dichas plazas
lo solicitarán por instancia dirigida a los jefes de los
cuerpos donde han de verificarse las oposiciones, en el
término de quincedÚ1S, a contar de&de esta fecha" acom-
pañadas de los documentos que previene el artículo 12
'del reglamento de herrado.res de Artillería, aprobado
por real orden de 21 de noviembre de 1884 (C. L. nú-
mero 381), modificado por las de 11 de febrero de
1885' Y 4 de octubre de 1912 (C. L. nú.m$. 57 y 192,
respectivamente), no admitiéndose en estas oposiciones
al personal de esta clase que desempeñe ya plaza d~
plantilla.
Madrid 10 de marzo de 1922.
14 de marzo de 1922
DESTINOS
DISPOSICIONJ!S
D. O. l1ú.m. 59 -
'*8 fi!il SIi~.C.l·etal1li y 800cifk!lel de esl:e .ltUuÚiflrifli
'1 (~'e llls DevendeneIl.lS ~ntl'ales.
Ci:rC1Üar. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Gl1erra, el soldado del regimiento de Infantería Le6n,
38, Antonio Molera Pére7., pa-'Jará de.stinad:o a ceinti-
nuar sus servicios, y en concepto de agregado a la sec-
ción de experiencias de .la Escuela Central" de Tiro,
verificando su incorporación con toda urgencia.
,Dios gu.arde a V... muchos años. .MadI'id 13' de :ma-r-
ro de 192!.
Re1:aci61t que se cita
Nljy. DR VACANTES 1)11
CU&rpos donde existen las vacantes Herrado- Forjado-
res. res.
Cuerpos donde han de verificarse lq op(Jeictones
2.8 reg. A.rtilleda ligera •••••• , .'. ' . • •• .••• ."
4.o ídem .. « , , '& ~ :a ~ • f • .. •• •
lS~o idem ..
10.0 idem pesada c 1 , ' " •
Reg. Art." ll. caballo .•.••.•.••.•••.•.•• , •..•• '.
l.er reg. Artillería montaña .•.•••.•.••••••••.
Reg. IDixto Artillería Ceuta••.•••.••••.••..••.
Idem Melilla •••• •••••••••.••••••••• . ..•••••
PolicÍl Indígena de Melilla.,••••••.••••••• ',' •••
Idem Ceuta. .• • •••.••••. , •.••.•••..•••••••••
Idem Larache .•.•••• , •....••••.• '., •••••••.•
Comandancia Artillería Larache , .....•••.
Idem Melilla .. Il ~ t. '" Ojo .. ~ ~ ..
R,ego Inf.""Gardlano, 43•••••••••• ; •••,' " "/
Bón. Caz, Chiclana, 17 ...•••.•••.••••••••.••.. 1
g.o reg. Ari." ligera ••• '. , •• •• • • ••• •••••..••••.
- ' ,
•
t
1
1
2
3
3
2
1
1
1
1
I
1
I
I
1 2.° reg. Artillería ligera.
1 4.° idem. ~
lO 1!i.o idem.
JI 10.Q idem pesada.
lO Rt>g. Art." a caballo. '.
JI Ioer reg. Artillería montaña.
lO Reg. mixto Artiilería Ceuta.
• Idem MelilIa.
lO ldem..
lO ldem Ceuta.
lO Comandancia Artillería Laracke.
,. Idem.
-,. Idem MeJilla
lO 2.° reg. Artillería montaña.
lO 11 Com." Art.a Larache.'
JO 8.° reg. Art.- lige18.
Madrid 10 de marzo de 1922.-.P l., Pérez.
1
1
2
2
1
ID Jele de la Sec<;lóll, "
P.r..
Carlti Pét'ets.
DESTINOS
Sefior •••
CireuIar. El Excmo. Señor Ministro de 111. Gue:t'ra ha
tenido a bien disponer que el herrador de segunda cIasa,
con destino en las tropas de Policía indigei!la de Melilla,
Miguel Diaz Amorós, pase a prestar sus servicios como
forjador al regimiento mixto de Artillería de dicha pla~
za, en virtud 'de haber sido ~elegido pot' 1.. Junta de
exániel1~ de dicho regimiento para ocupar '1ft, menciona-
da plaza, verificándose el alta y ba.ja eon:espondient.
en la próxima revista de comisario..
," Dios guarde a V... m~chos, años. Madrid 10 de mar..
! zo de 1922.
1
!
el Jefe de la Séeclón
P.I.
Carlos Pere't
Relaci6n que, 86 cit.
••andanCia de Artillería, de Tenel'ife••
~ de: td. de Laraehe••••••••••••
De orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra, 1 Primer regimiento de Arti1iJ.eria de mo.tafiA-. ••
se anuncian a concUI~SO' el número de plazas ,de maes-' JI Primera Comandancia de tropas de Intenden~A.. ••
tros silleros guarnicioneros basteros de tercera clase ,Segunl3a ídem de íd. de íd. . •••.•.••• , •.
que se hallan vacantes en l(lB cuerpos que se expresan Octava ídem de íd. de íd.. •• .. •. .• •• .•
eh la siguiente relación, las cuales están dotadas con Comandancia de tropas .de Larache.. '
edil SUbeJldo
l
anual de 21,250 pes,eías. Los que deseen ocupar i M--"d 10 'de l' d 1922. Pére''c as pazas lo so icitarán por instancia dirigida a los "",1'1 ma zo ' e - z.
jefes de los 'cuerpos donde existen las vacantes, en el
término de quince días, a contar desde esta fecha, a las
que acompafiarán los documentos que previene el articu-
lo 12 del reglamento de maestros silleros guarnicioneros
del EjércitQ, aprobado por real orden de 23 de julio de
1892. (C, L. núm. 236), modificado por la,s de 4 de oc-
tubre 001912 y 1.0 de agosto de 1921 (c. L. núme-
ros 192 y 313, respectivamente), no admitiéndooe en este
~neurso al personal de esta clase que desempeñe ya
plaza de plantilla. -
Madrid 10 de marzo de 1922.
"
'852 14 de marzo de 1922 D. O. nlÍm 59
Cirdular. El Excmo. Señor' MInistro de la Guerra ha
tenido a bien disponer que el personal comprendido €1l
rtr siguiente relación, que principia con D. Enrique Nava-
rro Segarra y termina con D. Em;ique González Agudo,
pasen a servir los destinos que en la misma se indican,
verificándose el alta y baja correspondiente en la pl'ó':
xima revista .de comisario.
Dios guarde a V." mucho.S años. Madrid 11 de marzo
de 1922,
El Jefe de 1& Seooión
P. I.
Carlos Pérez
Se1ior •••
Relaci6n que 18 cita
Ajustador
D. Enrique Navarro &garra, del regimiento mixto dé
Artillería de Melilla, al de Ceuta.
Herl'adOt"es
D. Vicente Hondal'2Ja Dorado, del primer regimiento de
ArtilliElrla pesada, al regimiento mixto de Artille-
ría de Melilla.
~ Enrique Casado Malsipica, del regimiento de Artille-
ría a caballo, al mixto de Artillería de Melilla.
, Jaime Xaruba Vidal, del octavo regimiento de Arti-
Iberia ligera, al regimiento mixto de Artillería c1e
Melilla.
, Mariano Garcla Bermejo, de la Comandancia de Ar-
tillería de Melilla, al primer regimiento de Arti-
llería pesada. '
» Nahun Alonso Martinez, del ,regimiento mixto de Ar-
tillería de Melilla, al Grupo de fuerzas regulares
indígenas de Melilla núm. 2.
» Antonio' Medina 'Moya, del regimiento mixto de .ii,r-
tillería de Melilla, a las tropas de Policía indíge-
na de dicha plaza.
» Gregorio Torres Agu.ado, del batallón de Cazadores
Chiclana nrtm. 17, a1 segundo regimiento de,Ar-
tillería de montafia.
Forjado~
D. Florentino de la Hoz Navarro, del segundo regimien-
to de Artillerf.a. ligera, al Grupo de fu.erzas ~gu­
. lares indígenas de Tetuán núm. 1.
Guarnicionero
D. Enrique. Gonzále,z Agudo, del primer regimiento de
Artillerla de montaña, a la compañía mixta de
Sanidad Militar de Tetuán.
Madrtd 11 de marzo de 1922!-Pérez.
ConseJo Supremo de Guerra VHarina
PAGAS DE TOCAS
Exemo;' Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su-
premo se dke con esta fecha al Excmo. Sefior Intenden-
te general militar lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en ,virtud de las facultades
que le están conferidas, y según acuerdos de 19 de di-
ciembre de 1921 y 24 de febrero próximo pasado, ha
declarado con derecho a las dos pagas de tocas que le
corresponden por el reglamento del Montepío Militar, a
doña Hrígida Ib&ñez González, en concepto de viuda del
segundo teniente de Infantería (E. R.) D. Modesto f'é-
rez Pardo., cuyo importe de 292,50 pesetas, duplQ de
las 146,25 pesetas que de sueldo mensual, oomoretira-
do por Guerra, disfrutaba el causante al falle~r, se
abonará a la interesada por una sola vez en la Inten-
dencia de la sexta región, que era por donde percibía
su.s haberes ,dicho causante" en vez de por la de la
séptima, que por error material se comignó en la acor-
dada de 14 de .enero último.»
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente tengO'
el honor de manifestar a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muebos
años. Mamid 9 de marzo de 1922.
El General ;ecreudo.
Luis a. Quintas
Excmos. Señores Capitán g'enel'al de' la s.extá· región ;¡
Gobernador militar de Palencia.
RETIROS
Circular. ,Excmo. Sr.: Por la Pesideneia de este Alto
Cuerpo, y con esta fecha, se dice al Director general
de la Deu{la y Clases Pasiv.!lS lo siguiente:
«Vistos los expediente de inutilidad instruidos a los
individllOS de tropa, que :tl.guran en la adjunta relación,
que da prin.cipio con ,el soldado de Infantería Leonardo
Crespo Martín y termina 'Con el del Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Oeuta Liboria Lorenzo Caballe.-
ro. Resultando que, por las reales órdenes. que se citan,.
se ha dispuesto que causen baja, en activo, por haber,
sido declarados inútiles para el servicio por los ~otivos
que en la misma se expresan. Este Consejo Supremo,
en virtud de las facultades que le confiere la ley de 13
de enero de 1904, ha clasificado a ca-da uno de ellos.
con el haber pasivo mensual que se les asigna por la
De1egación de Hacienda y desde las Sachas que también
se .coosignan.:1>
Lo que de O'l'den del Excmo. Sr. Presidente, tengo
el honor de comunicar para su conocimiento y efectos
collsiguientffi.
Dios guar~e a V. E. muchos afios. Madrid 25 de
febr¡ero de 1922.
El General Secretario,
Luis a. Quintas.
Señor •••
El coronel jefe,
Fernando Martlnez Piñeiro
DOCUMENTACION
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Sección de Aiustes vliquidación de los Cuerpos
disueltos del Ejército
14: de marzo de 1922
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.... 'l1 :a ¡:l'" • hasta la pre'sente se hayan recibido de algunos 'Cuerpoe~ ..... -g .. ~ ;Z los datos a que se refiere la real orden del Ministro deJ(l.g ~ 8:i·~.g 5 Hacienda de 28 ,de octubre último inserta en el «D. O. ntí~
:¡;¡ :S1 mero 245, de 4 de noviembre deJo año pa,sado, cuyos datosI---.,---:---...=--:-----:---¡~-~- se intere,saban de los jefes de las Comisiones liquidado--
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... '0.9 o S' O • o· S·
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- -- - ~ ~ ¡;;¡ o _ de ocho días, a o partir de la fecha, o manifiesten en su~ .. o:: ~:S1 o:: defecto el estado en que ,se encuntran las liquidacionesI====~====------==~==---.-=~.=i!l '" ji el' 0_ il oÍ' • de las 'suyas respectivas, a fin de qú'e por este sección
... ~;:¡ l°.§"=i 1 ~ oj U ~ : • <'el se pueda dar cursq a la superioridad.
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DE.
PREMIOS DE CONSTANCIA
Relación del personal de tropa del mismo a quien se ha concedido compromiso dI! servir en filas, periodo, en que se l~
clasifica (J duración del compromiso y premio de constancia que les corresDollde, con arreglo a lo preceptuado en' real
o/den circular de 11 de agosto de 1920 (C. L. numo 195).
7.0 Tercio.
)
1
1
J
NOMBRESCiase,
dancia
Coman-
--------~,----:---:~--....;..-------:-:----......_----~ g all Fecha 11 Premio ' Fecha 1
- =o 1 Duración mensual de 1
" ~ gol en que empieza del constancia eA que empie a I!l§ o. el nuevo , la percepción
., "." compromiso compromiso que le del pre io 1E; ¡;; -s¡ corresponde m Qb!ervaciones
r;!IIDía! Mes /AñolAños!MeS(5j'Dias peset~sICts.¡Dial Mes 1Año!l--'---!-----,'~"..:::-ll-- - - - -.-1-.1- -- -11---·...---
Isarg~nto. Pedro Olivan Pueyo......... 4. ¡14¡marzo .. 1922,!Indeterminado..... 60 00'] 1 abril ... 11922'1C3.bo Clemente Urbau Maya...... • 1Iidem ... 1922, 4 • l' 27 50 1 marzo.• 1922,Otro Pedro Montón Maza........ > • • .,. • • 27 50 1 abril ••• 1922/' Por reunir lbaño! de servicioOtro ••••• Fernando Laguarta Samper.. • I 25'¡febrero. 1922, 2 • > 20 00 1 marzo .. 1922Otro.... Antonio Sáuchez "ánche:?.... ~ 25 idera. _. 1912 4 • • 20 00 1 idem.. 1922Otro.... Domingo Chapero Martina.. > 2 marzo•• 1922 4 • > 20 OJ 1 abril. •• , 19221Corneta •• Eloy Contreras Clavero..... '! 11 hleru ... 1921 4 > > 20 03 1 idem ... 1~22Hnesca••• Guard. 2,' Joaquín Chesa Cortillas •••. • • • • • , • • 27 501 1 dicbre.. 1921 Porreunir16año$¡ de !ervicio.Otro Simón Penóu Lausaque...... .! 1 marzo.. 1922 4 > > 27 50 l' 1 marzo. 19221!Otro FrjaensCl.;s.c.o.,C••~l.a.~.e.r.an,.0••C.o.r.r.a.-, 1_ . I 22 febrero. 1922 4 • > 20 00 I 1 idem... \9221Otro. '" Pablo Novales Santolana •••• • 1 marzo .• 1922 4 > > 20 001 1Iidem... ['l22¡
Otro ••••• Francisco Hernández Frutos. • I . > • • > • ~~ QO .,1 idem.. 11~221porreunir 6 añO$-
Otro Sebastián Bui! Viñé , "> > • • • • > ~u 00
1
1 abri!... .¿ 1d ..
\
Olro • ••. Alejandrino Gañán Castíllo.. > • • • ~ > > 1 20 00
1
1 idem ... 1922> e serVICIO.
otro Estebau Pérez González > 15 febrero. 1912 4 • • 20 DO 1 marzo 192211
ji ..... ..... ll!" 1_' 1 1 .. ¡S~l~~~t~fr~~bi
1
t I ~ conSignar la fe-
\
sargento.. Joaqnín Sebastiá Calve! .•..• 4.' 11 1, OdU,bre' 1192
j
1 Indeterminado. •••• 60, 00
111
l-octubre. 1921/! ~re':n~r~"e~e~~;
I1
de l.' de octubre-
como se hace:
1
JI ahora,Otro ••••• José Arclllia Camuñas....... 3." 1 dicbre•. 1921 1 I 2 2 50 00\ 11~icbre.. 921'1
Otro Marciano Murillo Parralejo.. 2,' 1 ídem ... N21 • 1 • 4(l 00 1 Idem •.• 1~211i
10tn' Elmismo ¡ 3.' 1 enero"_1192 5 • • 50 OO¡ 1 enero.:. 19221
¡cabo Casímiro Soriano Serna, • 28 Idom ••• '922 4 ,,' • 20 DO, 1 íebrero. 1922,
Zaragoza.•'OtIO Féi~x de l,a PI:ente de la Rtva. • 9 febrero, 1921 4 • > I 20 DO! 1 marzo" 1922'
. ,Otru •••• Jose Mann Llpe • 26 idem.. 192 4 • > 20 00 1 ídem 192~:¡
'Otro Ramón Valero Gómez....... • 1 marzo .. 1922 4 ~ > • 20 00 1 ídem.. 191< \
jOtro 1Eladio Puy) Lahoz.......... • \ 26 !dem ... 1922 4 • • 20 00 '1 abril... 19221
,Guare!. 2.' Ronifaciú Cerezo Colinas.... • 1 agosto. 19'21 4 > , 20 00 1 agosto .. 192111
IOtro ..... Francisco Palomar del Río." > 5 febrero. 19¿2' 4 • • 20 00 1 marzo •. 1922\Otro ••••• Manuel Camacho Santos,... • 5 ídem ••• 19211 4 • • 20 001 1 idem'... 19221Otro.. • •• Cancio Dorado Bermudes • . • • 11 íd 'm. • 1922¡ 4 > • 20 DO!' 1 idem... 19220iro JeSús Domper Martínez ..... • 26 idem ••• 1912, 4 > • 20 00 l¡idem 19,22/1Otro Urbano Sanchez Escobedo... > 1 marzo .. 1922 4' > » 20 00 1 ident 19221Otro Miguel Villar Calongue...... > 2 ídem •• , 1922 4 • • 20 00 1 abril. .. 1922\Otro , Eugenio Pérez Ibáñez ....... • 3 ident '" 1922 4 > , 20 O 1, idem,.. ¡ '¡22JOtro. ' ••• Lucio Marín Huertas........ > • > • " • • 20 00 l!febrero. IQ22'\POr reunir 6 añe"I Otro ..... Tomás Gayarre Sanjuau..... • • > • • > • 20 00 1 idem ... 1922( de servicio.
8.0 Terclo.
Guard.2.". Juan Martínez Grande....... raños .•\ 4 febrero. 1922 4 27 50
Cabo..... Luis Rodríguez Maturana.... ldeU1, ... 25 idem ••• 1922 4 20 00
Otro ..... José Rodrígnez Parra........ Idem••• 4 idem ... 1922 4
·
20 00
Otro.... José Rojas IlIescas .......... ldero... 10 idem ... 1922 4 •
·
20 00
Guard. 2,· Antonio Jiménez Ortiz ...... idem ••• o ídem ... 1922 4, > > 20 00
Otro...... Erancisco Mérida Rivera •..• ldem••. 25 ¡dem ••. 1922 4 •
·
20 00
Otro ••.•• Francisco Melero González,: ídem ••• 11 idem ... 1922 4
·
20 00
Otro ..... lOSé Hernández Espinosa•.•• idem •.• 11dem ... i~~~l 4, 20 00Otro ..... ulio Sánchez Rodrígllez.•.. , ídem ... 26 ídem ... 4, • 20 00
otro ..... Juau Medina Romero., ...... idem ... 24 idem ... 1922\ 4 > 20 00
Granada.. , Otr" ..... Jacinto Miranda Pernández•• idem ... 25 ídem '" 192'} 4 20 00
,Otro ••••• Ramón Rniz Lechuga.•••...• Idem ... 4Idem ... 1922 4 20 00
Otro ..... Ricardo Maldonado Maldona- id'em •••do ...................... • 25 ídem ... 1912 4 » 20 00
Otro ..... Pedro Contreras Contreras,. id'em ... 25 idem '" 1922 4 ' » 20 00
Otro ..... Pedro Venegas Casanova.•• 'Iidem ••. 28 idem ••. 1922 4 > 20 00
Otro ..... AntonIo ~ánchez López ..... Idem ... 3 idem ... 1920 4 27 50
Otro •••• Diego Pérez López ••••.... , Idem ... ,1 mayo ... 1921 4 27 50
Otro ..... Francisco Martín Cervilla • .. iden¡ •.• 1 febrero. 192J 4 27 50
Otro ••• Manuel López Banquerls • . .. idem ••• 3 idem ... 1920 4 27 50
Otro ••••• Mauuel Sánchez de la Torre. idem ••• 2 Idem .. ' 1920 4 27 50
Otro ..... Joaquín Haro Prados .•..••• idem ••. 1 idem ... 1919 4 20 00
Almena.••
I " . t
Sargento '¡Juan Carrlcolldo Gonzále;••• con ••.• '\
, I
I marzo .. 19221Indefinido ... ~, ••••
'11 1 1
00
1 marzo •• 1922/1 icfem ••• 1922
1 !dem... 1lJ22
1 ¡dem.,. 1922
1 idem .•. 1922 •
1 idem 1922
1 idem 1822 Reenganchldos
1 febrerO. 1922', por haber cum-
1 marzo.. 1922 piido sus com-
1 ídem 1922 promisos.
1 idem 1922
1 ídem 192.
1 Idem 1922
1 idem 1922
1 ídem 1922
1 Idem 19221
1 enero •• 1922 Por reullil' más'
1 febrero. 1922( de 16 años de.
1 marzo.. 1922) servicios.
I idem ... 1922¡
1 Idem ••• 19'22 Poridem 6 años
de ídem.
Reenga'nchadO'
por haber cum·,
pUdo sus como
1 lJ.em .. , 1912 promisos acO-
gido al R. D. de-
26 de noviem-
, hre de 1903.
-, ..._~.__.._---~------_-. .._.,
1~ de marzo de 1922
NOMBRESClases
Coman-
dandas
D. O. ndm.!S'-=..:-:...-~---:----------_._- ..._._---.._.-
:; g ~ fecha DUfacióll Premio I Pecha
l;' ¡:;¡ 8. en que emple~ del mensual de en que empieza
"'
t!-I>' "'n¡;~ - el nuevo constancia I la percepción
.• I Compromiso, qne les 1 di'$;';'31 comprom so corresponde __e_~ Observaclonn
g f: S II==::¡====¡:==II=======:II:==~==
_________1_;...:;.:.:~c..:.::..~ ~~I~IAOO AO~I~I~ ~I~I PI·I~IAfiO/l_- _
Ouard l • José Jodar Rulz 4 años." 5 ídem .•• 192 4 • • 27 50 1 abril ••• 1922.. h d •f . .. . ...... :...... loelll.. 1 Idem 1922 . 27 50 1 marzo' 1922/",eeug anc a o,,Otro 2.- •• francisco Juarez Rodnguez.. . " • . . • por habercum-IcabO Antonio La!Upo~C\lbrera ldem... 27 febrero. 1922 4 • ~ 20 00 1 ldem 1922(' ¡'d sus e mOtro Miguel PadIlla Jllnenez " idem... 19 idem 1922" • • 20 00 1 ídem ]922 pI O. S o -, Guard.2.0 Francisco C,ampos C~brera .. ídem... 13 idem 1922 4 • • 20 00 1 idem 1922 promlso. ~Otro... Francisco S~nchez ClrveJlo • ídem.. ] idem 1920 4. 27 50 1 febrero. 1922(Por reunir l.Ahllerfa,,,~Otro Francisco Sanchez Garcla idem... 9 idem •• ]920 4. 27 50 1 marzo •• 1922\ alos de servl-.
Otro fosé Marl~ Vergara idem... ] idem .. ]920 4. 27 50 1 idemoO' 1922 cios.
Utr Oabriel Gomez c;aml'0s idem... 1 idem 1919 4 20 60 1 idem 1922}
Otro ••••. umés Parra Mann •..•..•••• idem ••. , I marzo •• 1919 4 20 00 1 abril 1922 Por ídem más Ó
Otro !guacio Bereaguer Ortega dem... 1 junio .•• 1921 4 20 00 1 febrero. 1922 aÍÍqs tle fdem,.
Otro: D. Miguel Capel López idem... I idem ... ,1918 4 20 00 1 marzo.. 1922 .
'"
-'"~-.~}
¡
9.0 Tercio
• 27
• 20
• • 20
• 20
J.' t 20
• l" 19221922 Por cUlllpllr 11i-
añQS de servicie-
en a de febrero.
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
,922
1922 Por cumplir f,'
años de servicio
en " de marzo.
1922 Por ídem 6 añoS'
dem en 4 de
mt\rzo4
1922 Por ídem 6 años
ídem en _~6 de-
marzo.
1'marzo.•
l idem ...
1 idem •.• 1922
1 ldem ... 1922 Por ídem 6 afias-
ídem en 28 de'
marzo~J'~
1 marzo •• 1922 Por ídem 16 años'
ídem en 3' de-
febrero.
llidem ..
1 idem ..
1 abril 1922
1 ídem 1922
lldem 1922
1 idem 1922
1 ídem 1922\
1 idem .
1 abril ..
1 febrero .
~ M~~~·.:
1 idem .
1 ioem ..
lldem ..
1 ab¡-il .. ~
00
50,
::,
ggi
001
00\
00
10000'
00
27
27
20
20
20
20
20
20
20
20
20 '
27
•,
·
·
·
·
,
·•
4;
4
4;
4
4
4i
4;
4;
4;
..
4
4;
4,
4;
4
2; febr:ro. 19;2[
1 marzo.. 1922!
6 id~m ... 1922'
1 febrero. \922
21 idem 1922'
2f ídem 1922
126 idem .• ' ]922,
1 marzo .. 192~
1 idem ••• 1922
1
. . .
, ,1 •
I>
8 marzo .. 1922/1
" ' : 11111~\m~~~:: 192;I 20 Iidem ... ~g~~
I 22¡ídem.. 19221 abril •.• 192
2.'
2.'
2."
1."
1.'
1'-1'-
l."
l."
l."1.-
1.0
1.-
l."
'l."1.-
1.01.-
1."
Cabo ••••• Benito Lázaro Gómez ...••••
Otro José García Migue! .
Guard. 'l." Francisco Arroyo Vílloria .••
Otro ..... Benedicto Munguía Santos ••
Otro..... José M.lrtín Pacheco ..
Otro ..... Nicolás Cenado Hernández..
r
tro ••••• Wenceslao Sánchez Sevillano
Valladolld tro.. ~ ••• Evaristo Cabo de Dios .
Otro Cecilia Rojo Sanz .
Ot,ro', ••• Geremías Juan Luengo,., •••
. ¡CabO.....,Félix Martín Izqnierdo ......
, Otro. •• •• Luciano Garcia Peral ..•.•.•
Avila..... Otro ... ,. Segundo !\.rrimados Martín ..
Guard. 2.- Jnan Sánchez González .
Otro Teófilo 'v\artín Martín .
Otro ••• " Eulalia Jiménez Oóme7••..••
Otro.•••• Marcelino Escalante Pérez .•
Otro. ," " Auastasio Espine! Cebrián "
Cabo••••• Domingo Blanco Boada.•...
Guard. 2.'. Daniel Andrcs Calzada...•..
Otro. '" ... Victor González Marcos .....
Madrid 21 de febr-ro de 1922.-Zubia.
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Balance de Caja del mes de la fecha.
Sociedad de Sucorros mutuos de clasas de ~.l catB~oria del" Arma de Ca~a"ería.
i,~
, ,
Ll1POR,TE
.,' Pesetas
IMPO~TE
Pesetas
~Madrid 28 de febrero de 1922.-EI Sargento cajero, Fernan-
do Núñez de Prado. -Intervine: El Suboficial Juan José
Saez.-EI Capitán4 foaquin Botrego.-EI Comandante, Mar-
tin Mprin,-V.o 8,0_ El Coronel Presidente, Ram6n España.
Capital liquido en 28 de febrero ••••.•
3,12
3112
31/25
18,6'5"
17-,'09
a,fil
7,74
1196
2,23
1,96
~'J19
23.95~01
las cuotas
l.er depósito de remonta •••..•..•.•.••.••••••
Yegua·la..militar de Jerez .
Idtm d~ Córdnba • "••••• I •••••••••••••••••••
Idem de Larache •••• ". ".••.•• ~ •••••.••••••••
DepÓSIto de ac¡imatación de Melilla ••••••••••.
1.er reg~ rva. Cab.fl..••••••••••••••••••• "•••••••
2.Q id m ; .•••••••••••·••
3.er id~m. l ••••• t •••••••••• , •••••••••••••• '.
Secretarios causas·l.a región ••••••••••• , ••.•••
DEMOSTRACION
69,06 En ele Bañc') de España. 20.800,OO}~1"~~ t:n aQ?nalés.......... 2.72~,83 23.954,01
Et'i CaJa.............. 42:>,10
73,50 Cuerpos que no han satisfecho las cuotas
dediciembu, enero y febrero
73,88
7u,78 Depósito de aclimatación de Ceuta .
72,6i:- Idem de Larache.
70,30
64'012 Cuerpos que no han satisfecho
69, 4 . de febrero
77,921
73,38 Reg. de Hú~ares d~ Pavía, 20.'
. 71,03 ldem Victoria Eugenia, 2l.
120,00 Grupo Escuadr<'nes de Cananas.
78,43 Ministerio de la Guerra.
84,' 9 Grupo R.óguiares de Ceuta, 3.
• 61,~9 ldem La,-ache, 4.
68,90
1
Policía Indígena de Melilla.
71,01,'8.° reg. rev. C?lb." .
67,26. Secretario causas 3.a región.
73,49' Idem de Meliíla.
6~,21 Reg. Inta del Príncipe.
75,98 ldem de Sicilia.
67,8-l Id'Om de Zamora.'
74,3¿ Idem de Soria
106,94 ldem de S·lO Fernando.
83,59 Idem de Mal1orcd.
71,22 Idero de B.;rbón.
25,75 ldem de Gerolla.
35,7ú Id.:m de Valencia.
28,37 Idem de Navarra.
43,1(; Idem de Isabel n.
48,54 Idem de Sevilla.
15,42 Idem deLeól1.
17,8'3 Idem de Vergara.
54,58 Idem de Pi' tma
11,34 Id"m aela Vic'oria.
28,20 7." Com.'" Sanidad Militar,
28,05
28,50
28,50
28,42
27,90 <
28,72
25,35
35,77
34.65
35,07
34,78
20.934,87
84,40
49,ti2
42.99
1,9U PI CAD O R E S
~,07
1,96 Reg. Infant'rfa de Saboy~,'6••.••.•••••••..•••
----1 ldem del Infante, 5.•••.•••.• , •.••••••.••••••
189,14
:'ftJgresos por 10il conceptos que se expresan
Cflpital remanente según balance anterior • ••••
Cuerpos que han satisfecho cuotas corres-
pondie1!tes al me~ d,e enero
Reg Caz. de Calatrava •.••••..••••••••••••••
-O/upo Regulares Ceuta, 3••.•••.•.•••••••••..
Idem Larache, 4.. . ..•••••••• JI' ••• ~. l' I .....
Policía inJígena Meli1la.•.•.••••••••••••• ~;:'••
~Yegua 8' de La ach~ ..•.••.•••••• 'J.I'.~""'"l'
.Secretario causas M,elilla ... ',' i .~, •• ~ ~"~/':'"''''
;,:. 'c...,:
Suman••-? • ..............
Cuerpos que han sátisfecho cuotas corres-
pondientes al mes de febrero
'Reg. Lanc. Rey, 1 y Secretario causas 5.a región.•
ldem de la Reina, 2. • • ;
ldem dtl Príncip", 3 ••••••••••••••••.•••..•.•
-Idem de Barbón, 0.° reg. rva. Cab." y Secretario
causas 6." región ..••••.•••• ~ .•••••.•.•.••
Jdem dé Farnesio. 1.° reg. rva. Cab."y Secretario
causas 7." región. • . • • • • • . • •• • • • • • •• • ••••• -
.Idem de Víll .viciosa, 6. • ...••••••••••••••••••
ldem d~ España, 7 ',' •••••• "••••
Id"m de Sagunto, 8 ••••.••••.•••••••.•••••••
Jdem Dragone- de S nt ago, 9 , •.•
Idem Montes~, 10 y St'cretario causas 4."región.
Idem de NumaT1cia, 11 y 4.° reg. rva.••••••••.•••
.Idem Caz. Lusitania, 12.••••.•••••••.••••••••
,Ide'n Almansa, 13 •••••• ;. "t : .
Idem Alcántara. 14 ••••...••.•••.•••••.••••••
Id"m Talavera, 15 ••••.••••••••••••••••••.••.
Idem Albuera1. 1Ó•••••••• " ti .
IdeIll Tetuán, 17..•.•.••.•..•••••...•• ~. o ••••
,Id~ni Castillejos, 18 y 5.° reg. rva. Cab." ••••••••
Idem Iiúsart:s de Pllncesa, 19•••••••..••.•.•••
.Idem Caz. Alfonso Xll, 21. •.••••••••••••••••.
Id"m Villarrobtedo, 23'.••.••.•••••••••.••••• '.
Idem Alfouso'XHl, 24 •••••.•••••••••• ·•• •••..
Idem Oaltcia, 25II ~ .
Idem Trevlño, 20 ••.•• , •••••••••••••.•.••...•
Idem María Crist-na, 27. .•.••••••••••.•• • ••.
Idem Vitori , 2:) Y Secretario causas Ceuta .• , •.•
Idem de Taxüir, 29 ........•.•.•. '.' •..•• ~ .•• ,
Idem de Calatrava, 30...•••••.•.•..••....••••
'Esco~ta Real" - .
"Grupo de iu-trucción••••••...••..•...•.•....
Idem de Ma:l rca ..•••••....•••.•••.••.••..•"
.Idem Regula! es de Tetuán, 1 ..... i •••••••••••
Idem MelLla, 2 .......• _... .. .. . .• .•. • .••..
.AcademÍi de Caballería •••••••••••.••. '.' .••..
Escuela Ceutral de Tiro "
'Idem de Equitació'l .•.••••.• :.. . ..••.......•
Idem Super.or áe Guerra •.•.....••••.•.....••
-:,senientales l." zona .' . . . . . . • . • • . . • . . • •. •.•.• 1
Idem 2," id .. ·••....•...•. ·•· •• ··········· ... -
ldem 3'" i 1..•.•.•.••••..••• ·.••···········•
ildcnl 41ft, id..... tI , •••••'. • • • • .. •.• .. • • • •• • I
Idt:It1 5.a idem I I .
Idem 6.& id ~ ••• • . • .
. Jdem 7.a id t/ ••.••
Idem 8.& id . • ••.•••••• t •••••• , •••••••••••••
Recría y d',n1a l." ;;::ona .
1 lem 2.a. irl l'"
4iem I.a i·d •••• ,. t ••• , ••••••• ti •••• Ilf'" .,.
Idem 7.lIt id•••• '••••••••••. , •••••• ".,. al', •••
MADRID.-TALLERES DEL D:Ero.<Ír.ro DE LA GUERRA
, .' ~'
